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ЛУЦЬК – 2016 
Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію з вибіркової навчальної дисципліни «Основи 
лазерної фізики», яка вивчається у Східноєвропейському національному 
університеті ім. Лесі Українки (Факультет інформаційних систем, фізики та 
математики) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Світлові хвилі і фотони. Оптична когерентність 
2. Квантові переходи та процеси поглинання та випромінювання світла. 
Інвертоване активне середовище 
3. Виникнення лазерної генерації. Оптичний резонатор 
4. Основні відомості про лазер. До історії виникнення 
5. Типи лазерів та способи накачки. Твердотільні лазери 
6. Рідинні лазери. Фотодиссоційні лазери. Електроіонізаційні лазери. Газові 
лазери на атомних переходах та іонні лазери. Молекулярні лазери. 
Газодинамічні лазери. Хімічні лазери. Плазмові лазери 
7. Напівпровідникові лазери. Типи оптичних резонаторів 
8. Управління випромінюванням лазера 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Всі описи мають шифр, що 
полегшить пошук літератури.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім.. 
Лесі Українки та електронні ресурси. 
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